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Societat Catalana de Comunicació. Història i directori (1990).
Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. V Àrea. Àmbit 4:
Mitjans de comunicació i noves tecnologies (1989). Edició de la Fun-
dació Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
d’Edicions 62 i de la SCC (IEC).
Actes del Primer Congrés de la Ràdio a Catalunya. Edició de la Direcció
General de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat de Catalunya, del
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i de la SCC (IEC).
Treballs de Comunicació
Núm. 1: Pioners de la recerca sobre comunicació a Catalunya. 25 anys
d’Informe sobre la informació, de Manuel Vázquez Montal-
bán. Art/Comunicació i Tecnologies Avançades (1991).
Núm. 2: I Conferència Anual de la SCC - Girona 1991 (Patrimoni co-
municatiu. Història de la comunicació. Pràctiques periodísti-
ques) (1992).
Núm. 3: II Conferència Anual de la SCC - Girona 1992 (Patrimoni co-
municatiu. Història del periodisme. Les noves tecnologies en
l’àmbit de la comunicació). Ricard Blasco, soci d’honor. Igna-
cio Ramonet, conferència inaugural del curs (1992).
Núm. 4: Régis Debray, conferència inaugural de curs. Joan Fuster, ho-
menatge pòstum. Llengua, comunicació i cultura. Treballs 
d’història de la premsa a Catalunya: segles XVII-XVIII (1993).
Núm. 5: III Conferència Anual de la SCC - Girona 1993 (Ètica i credibili-
tat de la comunicació). Mitchell Stephens, conferència inau-
gural del curs. Treballs d’història de la premsa: premsa valen-
ciana (1994).
Núm. 6: IV Conferència Anual de la SCC - Girona 1994 (Comunicadors
i comunicació). Homenatge en memòria de Joan Crexell i Pla-
yà. Maria Antonietta Macciocchi, conferència inaugural del
curs. Miquel de Moragas, Informe sobre l’estat de la comuni-
cació 1995. Treballs d’història de la premsa: premsa clandes-
tina (1995).
Núm. 7: V Conferència Anual de la SCC - Girona 1995 (Periodisme i
cinema). Avel·lí Artís-Gener, Tísner, soci d’honor. Ricard Muñoz
Suay, conferència inaugural del curs. Josep Maria Casasús, In-
forme sobre l’estat de la comunicació 1996. Treballs d’història
de la premsa: premsa en la Guerra Civil.














Núm. 8: VI i VII Conferència Anual de la SCC - Girona 1996 (Internet,
el quart mitjà) - Girona 1997 (Les autoritats de la informació).
Informe sobre l’estat de la comunicació 1997. Documentació
sobre Josep Serra Estruch. L’editor Innocenci López Bernagos-
si. El periodista Antoni Brusi Ferrer. Les memòries de Joan Vi -
nyas i Comas.
Núm. 9: Algunes reflexions sobre la problemàtica de la recerca en co-
municació social a Catalunya. La societat de la informació a
Catalunya l’any 2000. Una mirada als sistemes d’interactivitat
televisiva. L’ensenyament del periodisme als Estats Units. Els
sistemes interactius on-line: eines potenciadores de comuni-
cació. La ràdio privada a Catalunya: implantació geogràfica i
rendibilitat econòmica.
Núm. 10: VII Conferència Anual de la SCC - Girona 1998. Informe sobre
l’estat de la comunicació 1998. Què fan els mitjans amb la
llengua? La investigació a Catalunya. Presentació de tesis doc-
torals. Secció oberta.
Núm. 11: Jornada Anual dels Periodistes Catalans i la Societat Catalana
de Comunicació: La ràdio i la televisió públiques al segle XXI.
La premsa, documentació històrica en perill. El Punt al País
Valencià. Un projecte de premsa.
Núm. 12: IX Conferència Anual de la SCC - Girona 1999. Informe sobre
l’estat de la comunicació 1998-1999. Comunicacions. La in-
vestigació a Catalunya. Presentació de tesis doctorals. Mono-
gràfic: 75 anys de ràdio. Secció oberta.
Núm. 13 i 14: Conferència inaugural del curs 1999-2000. Periodismo
electrónico y los señores del aire. X Conferència Anual a Giro-
na. Especial Deu anys de conferències, deu anys
d’investigació. Secció oberta. (Desembre 2000)
Núm. 15: Conferència inaugural del curs 2000-2001. Jay Rosenblatt i el
cinema independent als Estats Units. Sessions científiques.
Secció oberta. (Juny 2001)
Núm. 16: XI Conferència Anual de la SCC - Girona 2001. Xarxes i con-
tinguts. Sessió científica. Secció oberta. Tesis. (Desembre
2001)
Núm. 17: Conferència inaugural del curs 2001-2002. Un nuevo medio
de comunicación: Internet. Secció oberta. (Juny 2002)
Núm. 18: XII i XIII Conferència Anual de la SCC. Sessió científica. Secció
oberta. VI Col·loqui Aula d’Història del Periodisme Diari de
Barcelona. (Desembre 2003)














Núm. 19: XIV Conferència Anual de la SCC. Informació, manipulació i
poder. Secció oberta. (Setembre 2005)
Núm. 20: VII Congrés de l’Associació d’Historiadors de la Comunicació.
(Desembre 2005)
Núm. 21: XVI Conferència Anual de la SCC. L’audiovisual públic en el
context de la globalització. Secció oberta. (Desembre 2006)
Núm. 22: La recerca en comunicació en el País Valencià. (Juny 2007)
Núm. 23: XVII Conferència Anual de la SCC. L’audiovisual públic en el
context de la globalització. Secció oberta. (Desembre 2007)
Comunicar en l’era digital
Monogràfic dirigit per Gemma Larrègola i Rosa Franquet. Inclou ver-
sió en català, castellà i anglès. (1999)
Primer Congrés Internacional: La Pedrera, 24 i 25 de febrer de 1999.
La universitat com a fòrum de discussió i reflexió sobre l’impacte que
tenen les tecnologies de la informació i la comunicació a la societat.
Periodística
Revista acadèmica dirigida per Josep M. Casasús i Guri.
Núm. 1: Història i metodologia dels texts periodístics (1989).
Núm. 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (1990).
Núm. 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690), de
Tobias Peucer (1991).
Núm. 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic (1992).
Núm. 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic (1992).
Núm. 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics (1993).
Núm. 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual (1994).
Núm. 8: Avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (1995).
Núm. 9: Nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (2000).
Núm. 10: Noves recerques històriques i prospectives (2001).
Núm. 11: Aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic
(2008).















Revista acadèmica dirigida per Joaquim Romaguera i Ramió. Publica-
da amb la col·laboració de la Federació Catalana de Cine-Clubs.
Núm. 1: Primeres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques:
La historiografia cinematogràfica a Catalunya (1992).
Núm. 2: Segones Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques:
Infrastructures industrials del cinema a Catalunya (1995).
Núm. 3: Terceres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques:
El cinema espanyol, de l’adveniment i la implantació del cine-
ma sonor (1929) a l’esclat de la Guerra Incivil (1936) (2001).
Gazeta
Revista acadèmica dirigida per Josep M. Figueres i Artigues.
Núm. 1: Actes de les Primeres Jornades d’Història de la Premsa (1994).
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